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L í l j o 4 » 1M Stu. JJtú&ta j Btett-
taris* rMi)im& 1M s&uwoa dtl BOLVTIX 
•%wt coirespondaa ni diítrílo, düpoi-
¿siz qn* M ÍJ» n i ef«mplu o «1 ritió 
i a Mmua^R, d & s d i p a n a u i M u á h u -
I M S«rr«Uriop n l d u i s á» toiaa-
les Bouruou KlMtionüdoi «rdv-
•>duauU p m «a (iienad«rnui(i&l 
{W (l»lw)i Tiiifioim cada abo. 
B» Ktucrib* «n la OaüUdutí* d* 1» Diputad ó:) provincial, á castro pft-
istu dneauita eésUmi* el trixacfltrr^ ocíio pesetíis ni uemcatr» v- qa i cu 
oaeatim t i 9Í0, 4 lo i ptr t ieráww, ptgmdK * l aolicitar IA guscripcién. LOB 
nugot d* ia«ra ds 1» capital §« harin por libranx» del Giro mutuo, ndmi-
iióndoffc «olo Mllc* tn. Inz «ubcrípefonea de trimestre, y únicamente por la 
í n M t U m ém pcsota que mul t a . I M insoripeionef a t ruadu M cobran 
•ot atuaantoprcporeiozial. 
LOH ATontaiñiciittoe de cata proTineia abocarfca la fir.&cripejóD con 
amglo i & Muda ineertr. en einnüar de le Ccimwión proTliicÍBl,"publicada 
cu loa húzneTca de e t^e BoL&srti d« íscha 20 j S2 de Diciembre de 1905. 
Loa Juagados numicipalaá, «in diotinoión dio* pesetas al año. 
Números euéltoa, Teíntteineo eéntimea de peanta. 
ADFÍHTBNCIA EDITORIAL 
lan diii-o--i5loxc« de las autorídadee, excepto loa que 
a«a£ ít ínsvoieía de parta no pobre, ee inEortartn oflcial-
JCttite; aslnuamo cualquier anuncio con cerniente al ser-
Tieío nacional que dimane do las mismas; lo de interés 
üfjticular p reño el pago adelantado de Teinte céntimo* 
da patata per cada línea de íneerctdn. 
JJM artmeioe i que hace referencia la circalar de la 
Qomiticn provincial techa 11 de Diciembre de 1905, en 
eusiulimiuiio «1 acuerdo de la Diputación de 20 de No-
vieabro da dicho a3o, 7 cuya circular ha tíáo publicada 
en loa EoLsrmzs OTJQULBS do 20 >• 22 de Diciembre y* 
eiiado.Kfi abonarán con arreglo 4 la tarifa qv.e en menoio-
taíots BcLHTiNifi 3c inserta. 
gABT3B O F I C I A D 
PR£SlDE»CtA 
DEL, CONSEJO DE MINISTROS 
S. ¡vi. el Rey Don Alfonso XIII 
ÍQ. D. Q.)> S. M la Reina Dofta 
f'rtorla Eugenia y Sos Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Dolía 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante ¿alud. 
De Igual beneficio disfrutan iai 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Qauta del día i de Julio de 1918) 
GOBIERNO CIVIL D E LA PROVINCIA 
Me» de JUDÍO de 1912 
Relación de las licencias de caza, uso de armas, galgo y hurón expe-
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Emilio Blanco Nieto 
Aurelio Tascón Alvarez 
Alfonso Diez Fernández. . 
Felipe M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Primitivo Martínez.. 
Valeriano Bandera 
Salustlano Fdez. Valladares 
Benito Falagán . . . . . . . . . 
Tomás González Urce 
Higtnlo Rojo 
Nemesio Mar t ínez . . . . . 
Félix Martínez Fernández.., 
Lucio Rodríguez 
Agustín Enriqnez... . 
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Uso de armas 
Caza 
León 30 de Junio de 1912.=E1 Gobernador, Votó Corral y ¿a r re . 
DON JOSÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que elevada á este 
Gobierno civil una instancia suscrita 
PorD. Francisco Blanco Barreiro, 
vecino de Argallo, solicitando auto-
agua, por segundo de tiempo, del río 
Sil, sitio denominado «Los Salgue-
rales», término municipal del Pára-
mo del Sil, utilizando un desnivel de 
tres metros, para destinar la energía 
de este salto á usos industriales, co-
mo es la colocación de una sierra 
lo dispuesto en el art. 15 de la Ins-
trucción de 14 de Junio de 1883, se-
ñalar un plazo de treinta dias para 
oir las reclamaciones de las perso-
nas ó entidades interesadas; advir-
tiendo que durante este periodo se 
halla de manifiesto el proyecto en la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia. 
León 4 de Julio de 1912. 
José Corral y Larre 
' i iacióa para derivar 300 litros de ' mecánica; he acordado, conforme á 
M I I S T A S 
KegiNlro renunciado 
El Sr. Gobernador civil ha resuel-
to con fecha de hoy admitir la re-
nuncia presentada por D. Dionisio 
González, vecino de Caboalles, del 
registro de hulla nombrado Santia-
go, expediente núm. 4.080, com-
puesto de 8 pertenencias y sito en 
término de Villar, Ayuntamiento de 
Vfllabltno, declarando franco y re-
gistrable su terreno. 
León 4 de Julio de 1912.=EI In-
geniero Jefe,/ Revilla, 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE D E L . DISTRITO 
MINERO DE ESTÁ PROVINCIA. 
• Hugo saber: Que por D. Eugenio 
Maihlelinckx, vecino de León, se 
ha presentado en el Góbierno civil 
de esta provincia, en el día 21 del 
mes de Junio, á las once y quince, 
una solicitud de registro pidiendo 46 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada Eugenio, sita en término de 
Salas de la Ribera, Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez, paraje 
«LasSortes>. Hace la designación 
de las citadas 46 pertenencias en la 
forma siguiente,con arreglo al N.m.: 
Se tomará como punto de partida 
la planicie de terraplén de la mayor 
labor que existe en dicho punto,don-
de se halla un cerezo, desde el cual 
medirán al N . SCO m. y se colo-
cará la 1.'' estaca; de ésta al E. 500 
m., 13 2."; de ésta al N. 200 m., la 
5.''; de ésta al E. 200 m., la 4."; de 
ésta al S. 4C0 m., la 5."; de ésta al 
O. 100 m., la 6."; de ésta al S. 100 
m., la 7.•',; de ésta al O. 200 m.. la 
8."; de ésta al S. 100 m., la 9.a; de 
ésta al O. 800 m., la 10; de ésta al 
Ni ICOm., la 11; de ésta al O. 100 
m., la 12; de ésta al N . 200 m., la 
15; de ésta al E. 100 m., la 14; de 
ésta al N . 100 m., la 15; de ésta al 
E. 100 m. para llegar á la 1.", que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde, 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería Vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.124. 
León 2 de Julio de 1912.= 
/ .Rcvi l la . 
2 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Mes de Julio rfg 19li 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1905. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
Instrucción pública: Personal y material . 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos. 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL . • , 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraídas I 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes • 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 











Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de representación del Sr. Presidente y dietas á los se-
ñores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones • •-• . - • ( . . • . • • • < > • • • • • • • • • • * • • • • • > • • • 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras . . . . . 
Gastos imprevistos r 
SUMAN ESTOS GASTOS. 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial. 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles 













Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Julio de este año, la cantidad de cuarenta y ocho mil trescientas 
veinticinco pesetas. 
León 22 de Junio de 1912.=E1 Contador, P. I . , Emilio Fernández. 
Sesión de 25 de Junio de 1912.=La Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución, y que se publique en el 
BOLETÍN OFI(:IAL.=E1 Vicepresidente, F i l i s Argüello.^E.} Secretario, 
Vicente Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
- SV'egoclado do eédulad per -
Monnlcf* 
Anuncio 
El limo. Sr. Director general del 
Tesoro público, con fecha 26 de Ju-
nio último, comunica á esta Delega-
ción de Hacienda la Real orden si-
guiente: 
<Por Reai orden de 25 del actual 
se ha dispuesto que el plazo volun-
tarlo para la recaudación de cédulas 
personales del presente año, se pro-
rrogue por un mes en los pueblos á 
quienes no afecta la ley del 5 de 
Agosto de 1907 sobre lá desgrava-
ción délos vinos; y habiendo empe-
zado & contarse dicho plazo el 1.° de 
Abril último, conforme á lo preveni-
do en la Real orden de 20 de Marzo 
anterior, la prórroga que se con-
cede terminará el 51 de Julio pró-
ximo.» 
Lo que se hace público por medio 
del presente BOLETÍN OFICIAL para 
qne llegue á conocimiento de todos 
los contribuyentes de esta provincia. 
León 2 de Julio de 1912.=E1 Te-
sorero de Hacienda, Nicolás Rede-
cilla. 
S i raer lpe lón pa ra la bandera 
del acorazado «ESPAft'A» 
Ptas. Ote. 
Suma anterior.. 1.176 85 
Ayuntamiento de Mata- ' 
deán de los Oteros 
D." Isidora Morala 25 
céntimos,BonlfaciaGallego 
10, Flora AlVarez 10, Lo-
renza Santos 25, Petra Ga-
llego 10, Paula Lozano 25, 
María Ortlz 40, Buenaven-
tura Gallego 5, María Pa-
nera 5, María Rosa Pérez 
25, Filomena Diez 5, Ma-
ría Antonia Herrero 10, Ge-
noveva García 10, Norber-
ta Fernández 20, Nlcplasa 
Reguera 25, Sofía Lozano 
10i Jacinta Pastrana 15, 
Valeria Rodríguez 5, Julia-
na Pasado 5, Josefa Pro-
vecho 15, Gregorla Santa-
marta 15, Felisa Lozano 10, 
Catalina Lozano 25, María 
Francisca Llórente 25, Be-
nita Santos 10, Carmen 
Prieto 5. Alberta Blanco 
10, Francisca Vega 10, To-
masa Casado 10, Marce-
lina García 5, Cruz Rodrí-
guez 10, Toribia Redondo 
5, Ülpiana R o d r í g u e z 5, 
Trinidad Panlagua 5, JaVie-
ra 10, Fausta Muñoz 5, 
Paula Caballero 25, Agus-
tina Santos 25, Leonor Ro-
dríguez 5, Tomasa Diez 50, 
Celedonia Gorcía 10, Ma-
ría Prieto 10, Gaudencia 
S a n t a m a r í a 15, Calixta 
Diez 25, Mercedes Gonzá-
lez 15, Anacletá Sánchez 
10, Rosa FernándezS, Dio-
nisla Jaular 5. Lorenza Pas-
trana 15, María Teresa Tra-
pero 10, Carmen de las 
Cuevas 5, Petra Caballero 
20, Gregoria Merino 20, 
Casimira Gallego 25, Eu-
femia Hernández 25. Rosa 
Pérez 25, Jacoba Agundez 
25, Gregoria Castellanos ••„•. 
25, Avertina Baena 25, Nf-
ceréta Mayor 25, Luisa 
Marcos 10, Antonia Martí-
nez 5, Rogelia del Pozo 5¡ 
Damiana Castellanos 10, 
Benita Ramos 10, Rosario 
R o d r í g u e z 20, Romana 
Castellanos 10, Eleuteria 
Rodríguez 15, FabianaSan-
tamarta 30, Florencia Ga-
rrido 25, Tomasa Sandoval 
5, Maxlmina del Canto 10, 
Maurícia Rodríguez 10, Ra-
mona Fernández 15, Josefa 
Gago 10, Cecilia García 5, 
Ptí.Cts. 
Remigia Fernández 10, Pfi-
sila Fernández 10, Victoria 
Castro 10, María Vicente 
Castellanos 10, Felicitas 
Rodríguez 10, Manuela Pa-
tá 10, Ángela Pascual 15, 
Isabel Marcos 15, Teresa 
Villa 25, Victoria Sandoval 
20, María Blanco 30, Eufe-
mia Prieto 25, Serviliana 
Prieto 30, Cipriana Prieto 
20, Josefa Reguera 25, 
Inés Reguera 25, Virgilia 
Ramos 20, Agustina Diez 
15, Ascensión Casado 25, 
Mercedes Casado 30, Sa-
bina AlVarez 15, María Re-
villa 10. Maxlmina Prieto 
30,. Neófita Prieto 25, Rosa 
Sánchez 15, Felisa Rodrí-
guez 25, Ambrosia Fernán-
dez 15, Consuelo Rodrí-
guez 25, Patrocinio Caste-
llanos 10, Rosa Sánchez 
15, Teodora Panlagua 35, 
Eustasla Cascallana 25, 
Eufemia AlVarez 30, Ger-
vasia Peilitero 50, Basllla 
García 25, Gregoria Pas-
trana 10, Catalina Peilitero 
10, Paulina Celemín 10, 
Ida Caballero 10, María 
Cruz Ramos 15; Hi lar ia 
Barrinada 10, Valentina 
Sandoval 25, Felipa Morala 
30, Victoria Sandoval 10, 
María Sandoval 30, luliana 
González 10, Luisa Galle-
go 25, Juila A n d r é s 25, 
María Santos Martínez 10, 
María Lozano 10, María 
García 10, Benlíde Casado 
10, María Pastrana 10, 
Agustina Diez 25, Ramona 
Sandoval 10, Socorro Ca^ 
sado 55, Salustiana Sán-
chez 10, Emilia Caballero 
20, Elena Bello 10, Felici-
tas Lorenzo 50, Eladia San-
doval 25, Francisca Muelas 
5, Toribia Lozano 10, Je-
rónima Prieto 10, Maturlna 
Lorenzo 15, Aurea Piso-
nero 10, Salustiana del 
Cueto 10, Lorenza Blanco 
10, JoaquinaPrieto 10, Ele-
na Lozano 10, Maria San-
tos Sandoval, Cipriana 
Martínez 10, Ignacla Mar-
tínez 10, Francisca Alon-
so 25 • 
Ayuntamiento de V i l l a -
franca del Bierzo 
D." María Vázquez ,de 
Iglesias 1 peseta, Rudensida 
López de Vega 1, María 
Junque de Llano 1, Leonor 
Penas de Miguélez 1, Pie-
22 70 
¡tt 
dad Carvajal de Méndez 1, 
Resíinn Suárez de Rodrí-
guez 1, Petra de Llano Jun-
. quere 25 céntimos, Con-
cepción Ovalle Várela ¿5, 
Consuelo Barteda Marqués 
20, Elisa Vaidés Laurel 25, 
Josefa Martínez 20, Irene 
García de Blanco 20, Jose-
fa Rodríguez de Díaz 20, 
Martina Fernández 10, Flo-
ra Amigo 10, Vlctorina 
Ochoa de Martínez 25, Ra-
mona López 10, Eusebia 
de Lasmorena 25, Consue-
lo Alvarez de García 25, 
Antonia Cerei|o 50, Caro-
lina Moral 25. Elvira López 
de García 1 peseta, María 
F e r n á n d e z 10 céntimos, 
María Blanco de Helia 25, 
Josefa Fernández de Soto 
1 peseta, Las niñas de M . 
Soto 1, Manuela Villarejo 
20 céntimos, María Meira 
de Martínez 50, Angela 
Bermejo 50, Felicitas Alfa-
. yate de Valcarce 50, Rosa-
rio Curiel de Méndez 25, 
Angustias Méndez Curiel 
25, Teresa Rodríguez Ucieda 
50, Pura Rodríguez Ucieda 
25, Crisiina Llanos 25, Flo-
rentina Iglesios 10, Con-
cepción Barredo Marqués 
50, Anuncia Barredo Mar-
qués 10, Sabina López de 
Sena 25, Adela García de 
Santín 20, Luisa Curiel 50, 
Mercedes Curiel 50, Be-
nigna Viliarmea 10, Ma-
nuela Santín 25, Carmen 
López de Serna 25, Argen-
tina Serna López 25, Pilar 
Alvarez Diaz 20, Teresa 
Fernández 50, Leonor Ar-
mesto 1 peseta, María Gu-
tiérrez 1, Aurora Morato 
1, Adelaida Fernández 25 
céntimos, Concesa Suárez 
de Valcarce 50, Carmen 
Fernández Prado 1 peseta, 
Elvira Santín 50 céntimos, 
Maria Carvajal de Bulgo-
ma 1 peseta, Amparo Váz-
quez de Martínez 1, Caro-
lina Villalba de Saav'edra 1, 
Simona Delgado 25 cén-
timos, Celsa Bermejo 25, 
María González 25, Reme-
dios Real de MedlaVilla 50, 
Consuelo Bálgoma 50, Ma-
ría Suárez Cañero 1 pese-
ta, Ernestina Méndez 50 
céntimos, Julita Pérez 50, 
Elena Méndez 1 peseta, 
Fedellna Pérez 1, Agustina 
Goyanes25 c é n t i m o s , 
Ptas. Cía 
Carmen Meneses 25, En-
riqueta Carvajal, viuda de 
Olarte 1 peseta, Joaquina 
Medo 30 céntimos, Amelia 
Meneses, viuda de Encinas 
1 peseta, Carmen AWarez 
50 céntimos, Pilar Ramón 
50, Saleta Armesto de Bál-
goma 1 peseta. 
D.n María Trasorras de 
González 50 céntimos, Lu-
cia Espinosa 1 peseta, Ca-
rolina Amigo 25 céntimos, 
Pura Marba 25, Josefa Fer-
nández 25, Carmen Carni-
cer 50, Pura Sánchez 50, 
AmparoAlcántara 50, Emi-
liana Martínez 50, Jul ia 
Criado 50, Celia Casal 50, 
Catalina García 1 peseta, 
Josefa More¡ra25cént¡mos, 
Eufemia Camarón 1 pese-
ta, Adulia Serrador 10 cén-
timos, Engracia Neira 50, 
Nisida Gil 50, Gabriela 
RodríguezSO, Carmen Rulz 
25, María Sánchez 10, Cle-
mentina Novo 50, Antonia 
j Martínez 25, Carmen Cu-
bero 25. Viuda de Ledo 25, 
! Teresa Llano 25, María 
' Adiar de Suárez 1 peseta, 
I Soledad Díaz León 1, Ama-
j lia Rodríguez 50 céntimos, 
) Bonifacia Prieto 25, Josefa 
f Menéndez 20, Aurora Go-
j yanes 15, María López 10, 
j Esperanza de Palacio 20, 
i Dolores Olurte 25, Emma 
¡ Adrán 25, Soledad Martí-
¡ nez 25, Dolores Peláez 25, 
Asunción Beberlde 10, Do-
lores Rodríguez 10, Viuda 
de Martínez 1 peseta, Ma-
ría Soto 1, Rosalía López 
1, Amparo de Amiba 40 
céntimos, María Díazy Díaz 
1 peseta, Ramona Várela 
10 céntimos, Balbina Ro-
dríguez 20, Herminia Pé-
rez 50, Manuela Gomara 
50, Felicitas Arias 25, Asun-
ción Sánchez 25, Consue-
lo Sánchez 25, Trinidad Pa-
yo 1 peseta, María Nistal 5 
céntimos, María A! varez 25, 
Leonor Trabazos I5,Regina 
Llamazares 50, Manuela 
Pérez 50, María del Car-
men Valcarce 50, Concha 
Tríbaldos 50, Francisca. 
Taboada 50, Rosarlo Mar-
ba 25, Aurora Herbón 50, 
Virginia Carvajal 25, Ma-
tilde Carvajal 25, Emilia 
Eiarrío 1 peseta, Josefina 
Chichavemy 25 céntimos, 
Trinidad Pérez 50, Con-
suelo Valcarce 50, Amán-
ela Armesto 50, Carmen 
Suárez 1 peseta, Carmen 
Bálgoma 50 céntimos, Ma-
ria Díaz de Iglesias 50, Ce-
lia Villarejo 50, María Díaz 
de Meneses 50, Leonor 
Ovalle 25, Sofía del Valle 
50, Niceferina García 25, 
Concepción Guerrero 50, 
Dolores Fernández 10, En-
carnación López 50, Car-
men Yáñez 25, Lucila Cua-
drado de Antón 50, Matilde 
de Antón Cuadrado25, Glo-
ria de Antón Cuadrado 25, 
Mercedes de Antón Cua-
drado 25, Asunción Vuelta 
25, Agustina Amigo 25, 
María de la Luz 50. Nieves 
Delgado 1 peseta, Emilia 
M . de Franco 50 céntimos, 
Asunción Pérez 10, Elisa 
Pérez 10, Antonia Pereira 
1 peseta, Magdalena Sán-
chez de Reyero 25 cén-
timos, Segunda Garcfa de 
Pardo 50, Arcadia López 
de Bálgoma 1 peseta, Ber-
nardina Idoeta de Blanco 
1, Fermina Alonso 1, Pura 
Rodríguez 50 c é n t i m o s , 
Pura Diaz 50, Carmen Pi-
Vas 50, Antonia Bouza 50, 
Ermelinda Capdevila 50, 
Antonia Ares 50, Carmen 
Paredes 50, Amparo Mar-
ba 50, Pretronila Meneses 
50, Manuela Amigo 50, 
Enma Meneses 50, Amparo 
CarbajoSO, Esperanza del 
Valle 50, Carmen Meneses 
55, Regina Díaz 50, Rosa-
rlo Marba 50, Elvira Blan-
co 50, Gloria Beberide 50, 
Antonia Díaz 50, Angeles 
Cela 50, Concesa Beberi-
de 50, Alicia Vega 50, Am-
paro Lago 50, María López 
50, Antonia Santín 50, Vic-
toria Carnicer 50, Caridad 
Rodríguez 50, María Cela 
50, Carmen López 50, Ma-
ría González 50, Luisa Be- * 
berlde 50, Rosa Cordero 
50, Maria Vega 50, Dolores 
Carnicer 45, Rosario La-
go 95 100 95 




Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
Instruido ante esta Alcaldía expe-
diente conforme el art. 63 del Regla-
mento para aplicación de las leyes 
de Reclutamiento anterior y Vigente, 
en averiguación del paradero de don 
Antonio Bernardo Blanco, natural 
de Santa Olalla de Dehesas, provin-
cia de Lugo, de 52 años de edad, jor. 
nalero, estatura como de I'TIS me-
tros, bastante grueso, rubio, con bi-
gote y sin ninguna seña particular, 
ausente en ignorado paradero desde 
hace más de diez años, esposo de 
D." María Morete Mata, vecina de 
de esta villa, ésta madre del mozo 
Eduardo Morete. Mata, que nació en 
Lisboa el 11 de Noviembre de 1891, 
y por tanto, debe ser alistado en el 
próximo reemplazo, se ruega y en-
carga á las Autoridades civiles y 
militares y á cuantas personas pue-
dan de él dar noticias, lo participen 
con la brevedad posible á este Ayun-
tamiento, á los ulteriores fines. 
Cubillos 29 de Junio de 1912.=EI 
Alcalde, José Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Destriuna 
Hallándose Vacante la plaza de 
Médico titular de esteAyuntamiento, 
dotada con 250 pesetas anuales, con-
signadas en el presupuesto, por asis-
tencia á las familias pobres del Mu-
nicipio, pueden los aspirantes á ella 
presentar en esta Alcaldía ó Secre-
taria municipal, sus solicitudes, con 
ios documentos necesarios, durante 
el plazo de treinta días, contados 
desde la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Destriana 27 de Junio de 1912.= 
El Alcalde, Francisco Travieso. 
Alcaldía constitucional de 
Campazas 
Hallándose Vacante la plaza de 
Médico titular de este Ayuntamien-
to, la cual está dotada con el sueldo 
anual de 500 pesetas por la asisten-
cia de doce familias pobres, se anun-
cia por término de veinte dias, para 
que durante dicho plazo presenten 
solicitudes los que se Interesen en 
servir la plaza de beneficencia, y 
respecto á las igualas de las fami-
lias pudientes, se advierte que pa-
gan 400 fanegas de trigo, siendo el 
número de familias unas 150. 
Campazas l . " de Julio de 1912.= 
El Alcalde, Ramón Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Se hallan expuestas al público por 
quince días en la Secretaria munici-
pal, las cuentas de Caudales y Ad-
ministración de 1911, á fin de que 
puedan ser examinadas por el Vecin-
dario. 
Viladangos 2 de Julio de 1912.= 
El Alcalde, Gregorio G o n z á l e z 
Alonso. 
JUZGADOS 
Don Casiano Diez Mallo, Juez mu-
nicipal de Rioseco de Tapia y su 
distrito. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Demetrio Martfnez García, ma-
yor de edad, casado é industrial y 








de cuatrocientas ochenta y cinco pe-
setas, las costas y gastos del juicio, 
que le adeuda D. Francisco Fernán-
dez Fuertes, mayor de edad, casado 
y vecino de Espinosa de la Ribera, 
se sacan á pública subasta como de 
la propiedad del Francisco Fernán-
dez, las fincas siguientes: 
Ptas. 
1. " Una tierra linar, en tér-
mino de Espinosa, y pago de 
Matarredonda cabida de dos 
celemines de trigo, que linda 
Oriente, carretera; Mediodía, 
oirá de Manuel Alvarez Garda; 
Poniente, prado de la Rotoria, 
y Norte, de Pedro Martínez, 
sembrada de trigo; tasada en 
doscientas pesetas 200 
La cabida es equivalente á 
cuatro áreas y sesenta y siete 
centiáreas. 
2. " Otra linar, en el mismo 
término y pago de La Fragua, 
cabida de dos celemines y me-
dio, que linda Oriente, otra de 
Francisca Garc ía ; Mediodía, 
otra de Serafina Fuertes; Po-
niente, presa, y Norte, de Ma-
nuel Alvarez Rodríguez, sem-
brada de trigo; tasada en cien-
to cincuenta pesetas 150 
La cabida equivale á cinco 
áreas y ochenta y tres cénti-
áreas. 
3. a Otra, en dicho término 
y pago de la Luenga, cabida de 
dos celemines de trigo, también 
sembrada, que linda Oriente y 
Poniente, reguero; Mediodía, 
otra de Justo Arias, y Norte, de 
Perfecto Martínez; tasada en 
doscientas cincuenta pesetas. . 250 
La cabida equivale á cuatro 
áreas y sesenta y siete centi-
áreas. 
4. a Otra, en el mismo pago 
y término, cabida de tres cele-
mines, sen.brada de. trigo, que 
linda Oriente y Poniente, re-
guero; Mediodía, de herederos 
de Lorenzo Diez, de Azadón, y 
Norte, de Juan Antonio Alonso; 
tasada en trescientas sesenta 
pesetas. . . . . . . . . 360 
La cabida equivale á siete 
áreas. 
5. " Otra, al mismo término 
y pago de la Fragua, cabida de 
un celemín, en sembradura de 
trigo, poco más ó menos, que 
linda Oriente, Poniente y Me-
diodía, de Antonino Diez, y 
Norte, arroyo; tasada en cin-
cuenta pesetas.. . . . . . 50 
La cabida equivale á dos áreas 
y treinta y tres centiáreas. 
6. a Otra, en el mismo tér-
mino y pago de la Senra, cabi-
da de tres celemines, que linda 
Oriente, de Antonino Diez; Me-
diodía, huerta de Manuel Diez 
y Diez, de Rioseco; Poniente, 
carretera, y Norte, de Higinio 
Ptas. 
Martínez; tasada en setenta y 
cinco pesetas 75 
La cabida equivale á siete 
áreas. 
7. a Un prado, en este térmi-
no y pago de la cimera la ve-
ga, cabida de cuatro celemines, 
en sembradura de trigo, que lin-
da Orlente, calleja; Mediodía, 
otro de Paulino Alonso; Ponien-
te, otro de Tomás Dfez. y Nor-
te, de Blas Román y Faustino 
Dfez; tasado en doscientas se-
tenta y cirtco pesetas. . . . 275 
La cabida equivale á nueve 
áreas y treinta y tres centiáreas. 
8. a Otro, en el mismo tér-
mino y pago de los prados, ca-
bida de ocho celemines, que lin-
da Oriente, otro de Benito Al -
varez; Mediodía, de Isidoro Fon-
tano; Poniente, calleja, y Nor-
te, de Manuel Diez y Diez, de 
Rioseco; tasado en ciento vein-
ticinco pesetas 125 
La cabida equivale á dieci-
ocho áreas y sesenta y siete 
centiáreas. 
9. a Una tierra linar, en el 
mismo término y pago del mo-
lino viejo, cabida de cinco cele-
mines, que linda Oriente, otra 
de Antonio García Fontano; Me-
diodía, de herederos de Loren-
zo Diez, de Azadón; Poniente, 
camino, y Norte, de Francisco 
Fernández y Fernández; tasada 
en trescientas pesetas. . . . 300 
La cabida equivale á once 
áreas y sesenta y siete centi-
áreas. 
10. Otra linar, en el mismo 
término y pago de la Senra, ca-
bida de dos celemines, que lin-
da Oriente, mata de Bernardo 
Alonso; Mediodía, otra de Juan 
Antonio Alonso; Poniente, ca-
rretera, y Norte, otra de Isido-
ro Martínez; tasada en cuarenta 
y cinco pesetas 45 
La cabida equivale á cuatro 
áreas y sesenta y siete centi-
áreas. 
11. Un prado, al mismo tér-
mino y sitio de la Nogalina, ca-
bida de seis celemines, que lin-
da Oriente, calleja; Mediodía, 
de Adeodato Alonso; Poniente, 
presa, y Norte, otro de Deside-
rio Labrador; tasado en cien pe-
setas.. . . . . . . . . 100 
La cabida equivale á catorce 
áreas. 
12. . Otro, en ei mismo térmi-
no y pago de las Luengas, de 
solo pelo, cabida de dos cele-
mines, que linda Oriente, otro 
de Perfecto Martínez; Medio-
día, de Serafina Fuertes; Po-
niente, de Blas Román, y Nor-
te, de Higinio Martínez; tasado 
en cien pesetas 100 
La cabida equivale á cuatro 
Ptas. 
áreas y sesenta y siete centi- : 
áreas. ¡ 
13. Otro, al mismo término 
y pago de las Luengas, cabida [ 
de des celemines, que linda i 
Oriente, huerta de Demetrio j 
Martínez; Mediodía, de D. Blas ¡ 
Zaplco; Poniente, reguero, y 
Norte, otro de Blas Alvarez, de j 
solo pelo; tasado en setenta y i 
cinco pesetas 75 
La cabida equivale á cuatro 
áreas y sesenta y siete centi-
áreas. 
14. Otro, á la cerrada Per-
dices, de solo pelo, cabida de 
cuatro celemines, que linda 
Orlente, presa; Mediodía, de 
Manuel Fernández; Poniente, 
otro de Lorenzo Diez, y Norte, 
de Bernardo Diez; tasado en 
cien pesetas ICO 
La cabida equivale á nueve 
áreas y treinta y tres centiáreas. 
15. Otro, al mismo término 
y pago del Valle, cabida de dos 
celemines, que linda Oriente, 
otro de Tomás Diez; Mediodía, 
de Blas Alvarez, y Poniente y 
Norte, arroyo; tasado en cien 
pesetas 100 
La cabida equivale á cuatro 
áreas y sesenta y siete centi-
áreas. 
16. Una tierra centenal, al 
mismo término y pago de las 
Bouzas, cabida de seis cuarta-
les, en sembradura de centeno, 
que linda Oriente, otra de Per-
fecto Martínez; Mediodía y Nor-
*e, camino, y Poniente, de To-
más Diez; tasada en ciento Vein-
te pesetas 120 
La cabida equivale á cua-
renta y dos áreas. 
17. Otra, en dicho término 
y sitio de la cueva del Lobo, 
cabida de cinco cuartales, que 
linda Oriente, de herederos de 
Lorenzo Diez; Mediodía, arro 
yo; Poniente, dehesa, y Norte; 
herederos deMatías Fernández, 
de Villarroquel; tasada en se 
tenta y cinco pesetas.. . . . 75 
La cabida es de treinta y cin 
co áreas. 
18. Otra, en el mismo tér 
mino y sitio de Valdelagua, ca-
bida de cuatro cuartales, que 
linda Orienté, de herederos de 
Victoriano Diez; Mediodía, arro-
yo, y Poniente, de Marcos Gar-
cía, y Norte, con terreno cb- . 
mún; tasada en veinte pesetas.. 20 
La cabida equivale á Veinti-
ocho áreas. 
El remate tendrá lugar á las tres 
de la tarde del día Veinticuatro de 
Julio próximo venidero, en la audien-
cia de este Juzgado; advirtlendo que 
no se admitirá postor que no cubra 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, y para tomar parte en la su-
basta ha de consignarse previamen-
te el diez por ciento sobre la mesa 
del Juzgado, y que no existen títu-
los de propiedad á nombre del deu-
dor, y el rematante se ha de con-
formar con el testimonio del acta de 
remate. 
Dado en Rioseco de Tapia á Vein-
ticuatro de Junio de mil novecientos 
doce.=Caslano D(ez.=P. S. M.v 
Joaquín Suárez. 
El Licenciado D. Dario de Mate 
González, Juez municipal del Dis-
trito de La Bañeza. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Julio Moro Perrero, vecino de 
esta ciudad, de doscientas noventa 
pesetas, costas y gastos.que le debe 
su convecino Eulogio Soto Pérez, 
se vende en pública licitación, como 
de la propiedad de éste: 
Una casa sita en el casco de esta 
ciudad y su calle de Labradores, sin 
número, compuesta de planta baja y 
principal, eñ una superficie de vein-
tiún metros, aproximadamente,- cu-
bierta de teja: linda de frente, Po-
niente, calle de su situación; dere-
cha entrando, Mediodía, casa de Vic-
torlna Casasola, mujer de Salvador 
Pastor; izquierda, Norte, otra de 
Cayetano Luengo, antes de Tomás 
Rubio, y espalda, Oriente, c¡isa de 
José Román. Es libre de cargas y 
está tasada en seiscientas pesetas. 
El remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, plaza 
de la Cruz Dorada, el día veintinue-
ve de Julio próximo, á las quince, 
no admitiéndose posturas que no cu-
bran las dos terceras partes ¿e su 
avalúo. Los licitadores habrán de 
consignar previamente sobre la me-
sa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación, sin cuyo requisito no se 
admitirán posturas, habiéndose de 
conformar el rematante con testimo-
nio del acta de remate y adjudica-
ción de bienes, por no haberse su-
plido la titulación. 
Dado en La Bañeza á veintisiete 
de Junio de mil novecientos doce.= 
Dario de Mata.=Por su mandado, 
José Moro. 
ANÜÑCIÓS OFICIALES 
Regimiento Infantería ele Saboya. 
núm. 6.—Juzgado de instnte-
ción.—Requisitoria. 
González Andrés, Mateo, hijo de 
Agustín y de María, natural de Ma-
j tanza, Ayuntamiento de Valderrey, 
1 provincia de León, avecindado últi-
I mámente en Vaiderrey, de 21 años . 
i de edad, su estado soltero, de oficio 
' labrador; sus señas se ignoran, pro- ; 
\ cesado por falta de incorporación á 
| filas, comparecerá en el término de 
¡ treinta días ante el primer Teniente 
D.Manuel Ramírez de Arellanojuez 
. instructor del-mismo, residente en 
esta plaza; bajo, apercibimiento que 
de no efectuarlo, será declarado re-
belde. 
Madrid 22 de Junio de 1912.=EI 
primer Teniente, Manuel Ramírez 
de Arellano. ' 
Imp. de la Diputación provincial 
